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Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä nel­
jänneksellä 1974 ; - Lönerna för städernas och köpingarnas 
arbetar personal under fjärde kvartalet är 1974
Tilastossa on mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat, 
joilta kultakin tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuu­
kauden yhden palkanmaksukauden aikana kunnan palveluksessa o l­
leiden tuntipalkkaisten työtuntimäärää ja palkkoja virastoittain ja 
laitoksittain ammattiryhmittäin sekä palkkamuodottain. Kaupunki­
en ja kauppaloiden palveluksessa oli neljännellä neljänneksellä 
1974 23157 tiedustelun piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 19744 
eli noin 85 % oli miehiä. Tilastossa eivät ole mukana alle 18-vuo- 
tiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä omalla a jo­
neuvolla työskentelevät työntekijät.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot ovat nousseet 5. 7 % edelliseltä 
neljännekseltä ja 17. 7 % vuotta aikaisemmalta neljännekseltä. N a is­
ten keskimääräiset tuntiansiot olivat nousseet 6. 8 % edelliseltä nel­
jännekseltä ja 21.2 % edellisen vuoden vastaavalta neljännekseltä. 
Miehillä urakkatöiden osuus oli 52 % ja naisilla 21 %. Ylityötuntien 
osuus miehillä oli 2. 5 % ja naisilla 1.3 %.
Statistiken omfattar landets alla städer och köpingar vilka frägas 
antalet arbetstimmar och landets utbetalda löner för de arbetare 
med timlön, vilka har varit i kommunens tjänst under kvartalets 
m ellersta mänad under en löneperiod enligt ämbetsverk och 
inrättningar, yrkesgrupp samt löneform. I städernas och köpin­
garnas tjänst var under fjärde kvartalet 1974 23157 arbetare, av 
vilka 19774 aller ungefär 85 % var manliga.
1) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotuksessa PA  1975:8 
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
PA  1975:8
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gStatistiken omfattar ej personer under 18 är, praktikanter, handi- 
kappade personer e ller arbetare som arbetar med eget fordon.
Männens genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 5. 7 % frän 
det föregäende kvartal och 1 7. 7 % frän motsvarande kvartal före- 
gäende är. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster hade stigit 
med 6. 8 % frän föregäende kvartal och 21.2 % frän motsvarande 
kvartal föregäende är. Acordsarbetets andel var 52 % för man och 
21 % för kvinnor. Övertidstimmarnas andel var 2. 5 % för man och 
1.3% för kvinnor.
A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot sukupuo­
len ja työalan mukaan neljännesvuosittain II neljänneksestä 1973 IV neljännek­
seen 1974 - Totala medeltimförtjänster för städernas och köpingarnas arbets- 
tagare enligt kön och arbetstyp kvartalvis frän II kvartalet 1973 tili IV kvar-
talet 1 974.
Sukupuoli ja työlaji 
K ön och arbetstyp
Vuosi ja neljännes
M ..................  ' 1
- A r och kvartal
1973 1974
II III IV I II III IV
Miehet - Män 8, 56 9, 77 10, 06 10, 24 10, 63 11, 20 11, 84
Vaativa ammattityö- 
Krävande yrkesarbete 9, 37 10, 79 11, 00 11, 19 11, 54 1 2, 33 12, 95
Ammattityö - 
Yrkesarbete 8, 36 9, 40 9, 67 9, 84 10, 32 10, 67 11, 08
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 7, 54 8, 68 8, 85 9, 04 9, 56 1C, 04 10, 57
Keveät sekatyöt 
Lätta diversearbeten . 7, 08 7, 81 8, 22 8, 32 8, 60 9, 11 9, 76
Naiset - Kvinnor 6, 12 7, 18 7, 21 7, 31 7, 54 8, 18 8, 74
Raskaat sekatyöt - 
T unga diversearbeten 6, 57 7, 81 7, 84 7, 94 8, 25 8, 87 9, 26
sekatyöt -
Lätta diversearbeten 5. 92 6, 88 6, 84 6, 91 7, 17 7, 81 8, 44
H B. Kaupunkien ja  kauppaloiden työntekijöiden ansiotasoindeksit - Förtjänstinvä- 
indexar för städemas och köpingarnas arbetstagare, 1951:III-IV = 100
Vuosi ja neljännes 
A r och kvartal Miehet - Män Naiset - Kvinnor








1974: I 613 649
II 636 669
III 670 72 6
IV 709 776
C. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot suku­
puolen ja ammatin mukaan neljännellä neljänneksellä 1974 - Städernas och köping- 
arnas arbetstagare; antal och medeltimförtjänster enligt kön och yrke under 
fjärde kvartalet 1974
Sukupuoli, työlaji ja IV neljännes 1974 - IV kvartal 1974
ammatti Luku- Keskituntiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk




Ilman ylityö- ja sunnunt 

















Miehet - Män 1 9774 10, 20 12, 83 l i ,  59 l i ,  84
Vaativa ammattityö -
Krävande yrkesarbete 1 0080 l i ,  19 13, 65 12, 65 12, 95
Esimiehet - Förmän 566 l i ,  06 13, 08 l i ,  93 12, 41
Sähköasentajat -
Elmontörer 1199 l i ,  43 13, 63 12, 66 13, 26
Kirvesmiehet -
Timmermän 1508 10, 73 14, 61 13, 59 13, 67
Ammattityö - Yrkesarbete 4129 9, 84 12, 02 10, 79 l i ,  08
Autonkuljettajat -
Chaufförer 822 10, 19 l i ,  35 10, 65 l i ,  03
Sähköasentajat - 
Elmontörer 416 9, 33 12, 24 10, 30 10, 76
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 4302 9, 24 l i ,  57 10, 42 10, 57
Keveät sekatyöt -
L&tta diversearbeten 1263 8, 76 l i ,  33 9, 68 9,76
Naiset - Kvinnor 3383 8, 31 9, 82 8, 63 8, 74
Raskaat sekatyöt -
Tunga diversearbeten 955 8, 60 10, 05 9, 04 9, 26
Keveät sekatyöt -
o * n n e r\ O O O O AA
ID. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot 
sukupuolen, työlajin ja ammatin mukaan paikkakuntaluokittain neljännellä 
neljänneksellä 1974 - Städernas och köpingarnas arbetstagare; antal och 
totala medeltimförtjänster enligt kön, arbetstyp och yrke ortsklassvis under 
fjärde kvartalet 1974
IV neljännes - IV kvartalet 1974
Sukupuoli, työlaji ja 
ammatti - Kön arbetstyp
T , ......  a x i Keskituntiansio, mkLukumäärä - Antal ... A... ,Medeltimfortjanst, mk
och yrke Paikka cuntaluok ca - Ortsklass
I II III I II III
Miehet - Män 10128 9326 320 12, 70 11, 07 9, 51
Vaativa ammatityö - 
Krävande yrkesarbete 5745 4214 121 13, 67 12, 12 10, 53
Esimiehet - Förmän 300 2 61 5 13, 29 11, 48 • •
Sähköasentajat - 
Elmontörer 575 610 14 13, 85 12, 75 12, 59
Kirvesmiehet - 
Timmermän 687 769 52 15, 20 12, 61 10, 52
Ammattityö - 
Yrkesarbete 1879 2181 69 11, 88 10, 52 9, 28
Autonkuljettajat - 
Chaufförer 347 465 10 11, 56 10, 65 9, 20
Sähköasentajat - 
Elmontörer 89 312 15 10, 80 10, 75 10, 76
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 2074 2116 112 11, 25 10, 03 8, 77
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 430 815 18 9, 93 9, 72 7, 80
Naiset - Kvinnor 1774 1556 53 9, 55 7, 97 7, 40
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 581 272 2 9, 85 8, 39 • •
Keveät sekatyöt - 
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